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 RESUMEN 
 
La investigación“Plan de Penetración para la Comercialización del Agua de Coco al 
Mercado de Bebidas Envasadas en el Departamento de Lambayeque, Perú y el Estado 
de Jalisco, México.”  
Se indica formulación del problema, ¿Que limitación existe al mercado de bebidas 
envasadas en Perú y México para la comercialización del producto agua de coco en el 
año 2014? 
El objetivo general, desarrollar un plan de penetración con el producto agua de coco 
al mercado de bebidas envasadas para generar la comercialización en el Estado de 
Jalisco, México y Departamento Lambayeque, Perú.  Los objetivos específicos, 
identificar el mercado de bebidas envasadas de ambos países, en especial la manera 
en que está constituida la competencia para este producto; y diseñar un plan de 
penetración para que facilite la comercialización de este producto en los dos destinos. 
La metodología tipo de investigación cualitativa, estudio descriptivo, diseño no 
experimental, método longitudinal de tendencia. 
El instrumento de recolección fue entrevista y cuestionario al Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria-Senasa, Gloria S.A.C, Escuela de Agroindustrias y Comercio Exterior-
Universidad Señor de Sipán y Escuela de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias-
Universidad Pedro Ruiz Gallo(en Perú).Y en el Instituto de Fomento al Comercio 
Exterior del Estado de Jalisco-JALTRADE, Secretaria de Desarrollo Económico-
SEDECO, Escuela de Mercadotecnia y Negocios Internacionales y Escuela de 
Economía-Universidad de Guadalajara(en México). 
Se concluye ejecutando un proyecto del producto innovador agua de coco, que se 
logró realizar mediante el apoyo del Equipo Técnico de la    Planta Piloto de Procesos 
Agroindustriales de la Universidad Señor de Sipán, con quienes se elaboró el producto 
embotellado llamado “Cocuss”. 
Teniendo recomendaciones con la Norma Sanitaria que establece los Criterios 
Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de 
Consumo Humano. 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The research "Penetration Plan for Marketing Coconut  Water Packaged Beverage Market in the 
Department of Lambayeque, Peru and the State of Jalisco, Mexico.” 
Problem formulation indicated, what limitation exists on the market of beverages in Peru and Mexico 
for product marketing coconut water in 2014?The overall objective is to develop a plan with product 
penetration coconut water market of beverages to generate marketing in the State of Jalisco, 
Mexico and Department, Peru .The specific objectives, identify the packaged beverage market in 
both countries, especially the way it is constituted competition for this product; and design a plan 
that facilitates penetration for marketing this product in the two destinations. 
The type of qualitative research methodology, descriptive, not experimental, longitudinal trend 
method.The collection instrument was interview and questionnaire to the National Service of 
Agrarian Health - SENASA , Gloria SAC , School of Agribusiness and Foreign Trade University - 
Lord of Sipan and School of Chemical Engineering and Food Industry - University Pedro Ruiz Gallo 
( in Peru ) .And at the Institute for the Promotion of Foreign Trade of the State of Jalisco - JALTRADE 
, Economic Development Secretary SEDECO , School of Marketing and International Business and 
School of Economics -University of Guadalajara ( in Mexico )We conclude implementing a project 
innovative product coconut water, which managed to perform by supporting the crew of the Pilot 
Process Agroindustriales of the Lord of Sipan University Ground, with whom he developed the 
bottled product called "Cocuss "Taking recommendations laid Sanitary Standard Microbiological 
Criteria for Health Quality and Safety for Food and Beverage Human Consumption.  
 
